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P R O B L E M I S U V R E M E N E O B T E L J I 
U o v o m predavan ju ž e l i o b ih se d o t a k n u t i nek ih p r o b l e m a obitel j­
skog ž i v o t a , koji se rjeđe spominju, i a k o su prisutni u g o t o v o s v i m obi­
tel j ima. M o ž d a je u p r a v o to r a z l o g š to se o nj ima m a l o g o v o r i : p r e m d a 
se z b o g njih m n o g o pat i i nervira, čini n a m se da spadaju na neizbježni 
tijek stvari . O s v r n u t ć e m o se na tri g l a v n a i z v o r a p r o b l e m a : na o d l a z a k 
m l a d i h od kuće, na rodb inske o d n o s e i na unutarobite l jsku d i n a m i k u s 
posebn im o s v r t o m n a s u k o b generacija. N a kraju ć u spomenut i p o n e k u 
ideju s o b z i r o m na prevenci ju i terapiju. 
Mladi i odlazak od kuće 
Odvajan je m l a d i h od rodite l ja temel jna j e e tapa na p u t u prema 
ps iho loškoj samosta lnost i . S t o g a j e o n o n u ž n a pojava. M e đ u t i m , odvaja­
nje m l a d i h i n j ihov o d l a z a k iz roditel jske kuće m o ž e biti razl ičit. N e k i 
m l a d i napuštaju obitel j na vlastitu inicijativu, prije n e g o su roditelji sprem­
ni na to . M o ž e se to desit i npr. n a k o n sukoba z b o g k a s n o g dolaženja kući. 
D r u g i se odvajaju postupno, progres ivno, p o š t o su prije t o g a stvori l i 
so l idnu o s n o v i c u za ž i v o t drugdje. I m a i t a k v i h koji k a o da ne osjećaju 
potrebu za o d l a s k o m nego n a s t a v e živ jet i unutar obitelj i k a o v e ć odrasli 
č l a n o v i te zajednice. K a k a v g o d bio nač in napuštanja kuće, o n o je uvijek 
i z v o r napetost i i n e s p o r a z u m a . Sukobl javaju se razl ičite, suprotne potrebe: 
infant i ln i osjećaj ov i snos t i nasuprot želji da se n a đ e a u t o n o m n i ident i tet ; 
želja roditel ja da zaš t i te dijete, p r e m d a znaju da ih moraju pustit i da 
krenu svo j im p u t e m . P r o b l e m se k o m p l i c i r a t ime što za m l a d e i ps iho­
loški i mater i ja lno posta je s v e t e ž e napust i t i obite l j . ' 
P r e m a n e k i m p o d a c i m a iz 1 9 6 9 . , u A m e r i c i j e broj m l a d i h i z m e đ u 
20 . i 2 9 . g o d i n e koji ž i v e s rodite l j ima p o r a s t a o 25*/o. M i s l i m da se isto 
kretanje osjeća i u nas. J e d a n od r a z l o g a s igurno je ekonomski: teško je 
' D. GOLEMAN, Andarsene da casa: c'è un momento giusto per farlo? Psicologia 
contemporanea, 1981, No 8, str. 19 i dalje. 
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naći zaposljenje. D r u g i Je raz log, kasnija ženidba. O n a je oduvi jek zna­
či la r i tua lno napuštanje kuće i obitelj i. N e s p o s o b n o s t napuštanja kuće 
ima k a t k a d tež ih pos l jed ica za mlade . N a v o d i m slučaj i z Sav je tova l i š ta : 
djevojka, 22 godine, s tudent ica u Zagrebu, ali e k o n o m s k i i ps iho lošk i g o ­
t o v o p o t p u n o o v i s n a o majci. O n a joj sugerira što će obući, o s o b i t o k o d 
kuće, k a k v a m u ž a i m a tražit i , i td. D j e v o j k a se sve v iše osjeća n e d o r a s l o m 
— n e s p o s o b n o m za s a m o s t a l a n ž i v o t . Ne radi se, dakle, s a m o o f i z ičkom 
odlasku, n e g o o p s i h i č k o m . P r e m a psihi jatru Fredr icku C o o n s u , ovaj je 
prob lem češći u p r v o r o đ e n a c a i na jmlađeg djeteta negol i u os ta le djece, i 
to z b o g jače sk lonost i roditel ja da ih v e ž u za sebe. Is to t a k o djevojke 
imaju v i še teškoća n e g o mlad ić i . 
S v r h a je o d l a s k a prekid s djetinjstvom. A n n a Freud Iznijela je tvrd­
nju da zadovo l java juć i pri je laz iz djetinjstva u odras lost pretpostav l ja pre­
kid s djet injstvom, tj. odbac ivan je o n o g ident i te ta (s l ike o sebi) š to su ga 
nametnu l i roditelj i. To se očituje u m l a d e n a č k o m buntu. P o d t i m vidi­
k o m , vanjske t e š k o ć e u v e z i s o d l a s k o m manje su v a ž n e od unutrašnjih. 
Jer n a i z g l e d n e o v i s n a djevojka, koja ipak d v a p u t t jedno te lefonira kući 
iz grada gdje studira i f inancijski ov is i o roditel j ima koji se z b o g toga 
pr i l ično up leću u njezin ž i v o t , m o ž e biti manje a u t o n o m n a (samosta lna) 
od druge koja ž i v i s roditel j ima, ali se s a m a u z d r ž a v a i ž i v i v las t i t im sti­
l o m ž i v o t a . 
P o t r e b n o je s p o m e n u t i da raskid s obitel j i ne znač i p r o b l e m s a m o za 
m l a d e n e g o I za roditelje. Po sebi d jetetov o d l a z a k (osamostal jenje) za 
roditel je je p o z i t i v a n događa j . S a v odgoj išao je u p r a v o za t i m da djeca 
postanu samosta lna, odras le osobe. AH nije to uvi jek slučaj, o s o b i t o a k o 
je o d l a z a k i z a z v a o konf l ik t . D a v i d Levi , H e l m Stierl in i Rober t S a v a r d 
opisali su prof i l 30 obitel j i s p o r e m e ć e n i m ( p r o b l e m a t i č n i m ) ado lescen­
tom. G o t o v o u s v i m s lučajev ima pronašl i su p o v e z a n o s t s k r i z o m u očevu 
ž i v o t u . U p r a v o u času k a d se ado lescent s u o č a v a o s p o t r e b o m odvajanja 
od obitelji i i zgradnje n o v o g , n e o v i s n o g ident i teta, o t a c je i m a o p r o b l e m a 
u v e z i s v l a s t i t i m Ident i te tom i osmišl jenjem svojega ž i v o t a . S i n o v i izbori 
profesi je I l jubav podsjećaju ga na v las t i te (promašene) i zbore na t im 
područ j ima. R o d i t e l j s v i s o k i m osjećajem vr i jednost i m o ž e d o p u s t i t i s v o ­
jem djetetu da traž i v las t i te p u t o v e i usmjerenje; roditel j s p r o b l e m i m a u 
v e z i s v l a s t i t i m i d e n t i t e t o m d jetetova odvajanja i osamostal j ivanje d o ž i v ­
l java k a o prijetnju, pa reagira ili k r i t ikom ili p o t p u n o m nezainteresira-
nošću. 
Majke t a k o đ e r p r o l a z e kroz krizu. P e r s p e k t i v a » p r a z n o g gni jezda« 
s u o č a v a ih s g u b i t k o m majč inske funkci je (koja im je dosad bi la g o t o v o 
središnja funkci ja!) i postaju ovisni je o m u ž u s o b z i r o m na svoj ident i tet . 
D r u g i m r i ječima: m o r a j u se p o n o v n o vrat i t i u l o z i supruge. S t o g a se majka 
o b i č n o jače n e g o otac, o d u p i r e osamostal jenju djece. 
V r l o često rješenje o v o g ž a l o s n o g stanja jest a d o l e s c e n t o v naprašiti 
odlazak. A oni koji ostaju k o d kuće, u s t a l n o m su sukobu, osob i to s maj-
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k o m . T a k a v ado lescent , k a d se v e ć i osamosta l i , m o ž e ostat i a f e k t i v n o 
v e z a n u z majku. 
K a o najčešći znakovi promašenog osamostaljivanja, tj. n e m o g u ć n o s t i 
da se a d o l e s c e n t i zdvo j i iz o b i t e l j s k o g sustava, n a v o d e se droga, ant isoc i-
ja lno ponašanje, apatija i p s i h i č k e smetn je . J. H a l e y smatra ih f u n k c i o ­
n a l n i m p o r e m e ć a j i m a u smis lu potrebe da se obitel j pošted i ž r t v o v a n j e m 
v l a s t i t a rasta. N p r . o v a k a v promašaj ado lescenta često služi t o m e d a s e 
roditel j i ne moraju suočit i s v l a s t i t i m bračn im p r o b l e m o m koji bi vjero­
j a t n o d o v e o do rastave. K a d b i ado lescent ot i šao od kuće, roditelj i b i 
osta l i sami sa svo j im p r o b l e m o m ; a k o ostane, m o g u ga odgod i t i . M e đ u ­
tim, cijena obitel jske stabi lnost i u o v o m je slučaju teška prepreka ado les-
c e n t o v u e m o t i v n o m razvoju. N j e g o v a f i z ička pr isutnost pri t o m e nije nuž-
d a n uvjet za o v a k v u situaciju. A k o sin ili kćerka postaju paci jent psihi­
jatrijske k l in ike, a k o p o s t a n e lutal ica-beskućnik, pa čak a k o stupi u samo­
stan, a roditelj i to smatraju dev i jantn im ponašanjem, ti »promašaj i« i dalje 
će držat i obitel j na o k u p u : ujedinjuje ih za jednička obrana od t a k v a p o n a ­
šanja s ina ili kćerke. 
Zajedničk i n a z i v n i k s p o m e n u t i h s lučajeva jest a d o l e s c e n t o v o odbija­
nje da p o s t i g n e osobn i uspjeh. U s p j e h se m o ž e odnos i t i na ško lu ili na 
p o s a o ili na z a d o v o l j a v a j u ć e i s tabi lne v e z e i z v a n obitelj i ( » n e m o ž e naći 
d jevojku!«) . O v a m o spadaju i o s o b e koje n i k a d ne uspiju d ip lomirat i , gube 
jedan p o s a o za drugim, t r a ž e p o s a o i spod svoj ih sposobnost i , i td. U s v i m 
t im s lučajev ima obitel j situaciju def in ira k a o neuspjeh. 
N a pitanje z a š t o a d o l e s c e n t o v o d l a z a k o d kuće m o r a znač i t i to l ik i 
p r o b l e m i ob i te l j sku kr i zu , p o z n a t i psihijatar J . H a l e y o v a k o je o d g o v o r i o : 
» N a š a kul tura ne pruža n i k a k v o f o r m a l n o sredstvo koje b i o l a k š a l o pri­
je laz. M n o g a pr imit ivn i ja druš tva imaju posebni ceremonijal za t renutak 
od laska . To su ceremoni ja inicijacije, gdje m l a d i čovjek m o r a proći o d r e ­
đ e n e kušnje. Od t o g t renutka dalje roditelj i moraju drukčije postupat i s 
njima.« M i n e m a m o t a k v i h ceremonija, o s i m m o ž d a stjecanje d ip lome. 
N a d a l j e , ne posto je n o r m e ni s o b z i r o m na odvajanja. U E v r o p i se o b i č n o 
smatra da 18-godišnj i sin još n e ć e o t i ć i da ž iv i sam, nit i se o ž e n i t i . N a i m e , 
n e m a z a t o uvjeta. 
I p a k treba reći da n e m a ništa n e o b i č n o g ni u t o m e a k o sin ili k ć e r k a 
o d l u č e os tat i s rodi te l j ima i k a d odrastu. A k o su te osobe z a d o v o l j n e , 
rade i zarađuju za svo j ž i v o t , s t var je u redu. Slučaj postaje zabrinj lva-
jući a k o sin ili k ć e r k a ostaju k o d kuće pa su z b o g t o g a s ta lno n e z a d o ­
vol jni, nedorasl i , neuspješni, t a k o da se roditelj i moraju br inut i za njih. 
O t i ć i od k u ć e ne znač i uvi jek i n u ž n o s t a l n o ostat i da leko. A k o se 
n e t k o ne m o ž e snaći, v r a ć a se u obitel j . T i p i č a n je slučaj d jevojke koja 
se udaje jer k o d k u ć e i m a p r o b l e m a s roditel j ima. J e d i n a p o d l o g a b r a k a 
jest njezina želja da i z i đ e iz k u ć e . O d l a z i , r o d i dijete, brak se raspada. O n a 
s e vraa k u ć i jer n e m a k a m o ići. V e ć c i t irani H a l e y dodaje obeshrabru-
juću slutnju: » I m a m do jam da o s o b e čes to n a s t a v e živjeti u l o š e m braku 
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s a m o z a t o da se ne moraju vrat i t i kući k a o promašeni ljudi.« P r e m a nje­
g o v u mišljenju, jedna od g l a v n i h funkci ja p r v i h g o d i n a braka trebalo b i 
da bude p o m o ć osobi da se odvo j i od svoje obitelji. A k o ženin i roditelji 
postaju prev iše nametl j iv i , m u ž m o r a bit i u stanju reći: » N e , bolje je ne 
ići k nj ima s v a k e nedjelje!« I obratno . A ž e n a se m o ž e ispričati svojoj 
majci: »Ja bih rado došla, ali m u ž nije baš odušev l jen t ime.« M u ž i žena 
m o g u s i p o m o ć i da u z a j a m n o čuvaju jedan d r u g o g a od nasrt l j iv ih rodi­
telja i da t a k o p o s t a n u s a m o s t a l n a jedinica. T a k o s t i žemo do drugog pro-
blem.a obite l jskog ž i v o t a — do p r o b l e m a rodbine. 
Rodbinski odnosi 
I m a t i r o đ a k e neizbježni je d i o obite l jskoga ž i v o t a . D o d u š e , čovjek se 
ne m o r a ožen i t i da b i i m a o rođake. A l i u l a s k o m u brak stječu se n o v i 
rođaci na koje se t e k treba priučiti . A o d n o s prema n o v i m rođac ima u biti 
je test o d n o s a i z m e đ u m u ž a i žene.^ 
P r o b l e m rodb insk ih odnosa, o d n o s n o k v a l i t e t a tih o d n o s a ovis i o raz­
l ič i t im činite l j ima i uvjet ima. O n i o v i s e npr. o čestot i k o n t a k a t a . Ti k o n ­
takt i m o g u bit i redovi t i , per iod ičn i i rijetki. R e d o v i t i su nedjeljni ručkovL 
Per iod ičn i manje o v i s e o bl iskosti, a događaju se o b l a g d a n i m a i drugim 
obite l jskim događa j ima. R i j e t k i m a se smatraju susreti na B o ž i ć i U s k r s s 
i zmjenom d a r o v a i dobr ih želja. 
Na o d n o s p r e m a r o đ a c i m a utječe i d u ž i n a »ofiranja«, tj. p o z n a n s t v a 
prije braka. P r e k r a t k o p o z n a v a n j e prije braka neri jetko i m a n e g a t i v n e 
uč inke na rodb inske odnose . N e š t o b i t n o u t i m o d n o s i m a o b i č n o se mije­
nja rođenjem p r v o g djeteta. A k o su rođaci i imal i n e g a t i v a n s tav p r e m a 
braku, d je te tov im d o l a s k o m pr ihvaća ju stanje s tvar i : dijete na neki način 
s luži k a o j a m s t v o da je brak ipak uspješan. 
P r v e g o d i n e braka d o n o s e v i še p r o b l e m a s rođac ima. P r e m a jednoj 
procjeni, ž e n e imaju o k o šest p u t a v iše p r o b l e m a s m u ž e v o m r o d b i n o m 
nego o b r a t n o ( D u v a l l , 1 9 7 1 ) . Ipak, n o r m a l a n o d n o s n a p o č e t k u braka 
o b i č n o je p o d r š k a i ohrabrenje. Rodite l j i r e l a t i v n o rijetko i z r a v n o sabo­
tiraju n o v i brak djece, a v e ć i n a r o đ a k a p o m a ž e m l a d e n c e financijski ili 
k a o jamci za kred i t ili na koji drugi nač in. Ipak, d v a su područja kr i t ična u 
p r v i m g o d i n a m a braka. P r v i se p r o b l e m javl ja neposredno n a k o n vjenča­
nja, a o d n o s i se na » jednako vri jeme« koje će m u ž i ž e n a provest i k o d 
roditel ja j e d n o g o d n o s n o drugog. Čest i je Izvor k o n f l i k t a u tome, k o m e će 
ot ići za B o ž i ć ili U s k r s . R o đ e n j e p r v o g djeteta r e d o v i t o razrješava i taj 
p r o b l e m : ostaju k o d kuće. D r u g i se prob lem javl ja u v e z i s odgo jem dje­
teta. N e m a dvije obitelj i, čak ni dvi je osobe, koje bi se p o t p u n o s lagale v 
' L. J. BISCHOF, Adult Psychology. Harper & Row, London 1976, str. 282 "i 
daljc. 
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s v i m o d g o j n i m pi tanj ima. S t o g a nije n i k a k v o č u d o da će se brak raz i laz i t i 
š t o se t iče u n u k o v a odgoja. O b i č n o je ž e n i n a majka ta koja će doć i da joj 
b u d e o d p o m o ć i n e p o s r e d n o n a k o n p o r o d a . Rjeđe ć e t o činit i m u ž e v a 
majka. D j e d o v i o b i č n o nemaju t a k v i h prob lema, ne miješaju se u odgoj 
unuka. M o ž d a o t u d a z a n i m l j i v a p o j a v a da će bake rjeđe g o v o r i t i o » n a ­
šem« u n u k u n e g o će uvi jek reći u jednini : »moj« unuk. 
K a k o brak napreduje, s g o d i n a m a slabe prob lemi u v e z i s rodb inom. 
S v a k a obitel j gradi v las t i t i stil ž i v o t a , ima širi krug prijatelja, pa rodbin­
ski posjeti postaju rjeđi. S n a s t u p o m starosti rodbinske v e z e još više slabe. 
N o s t a l g i j a postaje znača jka susreta: sjećanja na prošlost, sve manje mije­
šanje u nutarnj i ž i v o t obitelj i. A smrt p o m a l o ali n e u m o l j i v o umanjuje 
broj rođaka. Do n o v i h t r z a v i c a o b i č n o d o l a z i u v e z i s nas l jedstvom. Č a k i 
sent imenta ln i p r e d m e t i bez vri jednosti (fotografi je, di jelovi namještaja, 
s l ike i si.) m o g u bit i i z v o r nepri jatel jstva. 
Bake i djedovi zas lužuju poseban tretman. Za njih o v o n o v o stanje — 
biti djed i b a k a — znač i »drugu šansu«: nepostojanje i z r a v n e o d g o v o r ­
nosti, svagdanj ih briga i s v a đ a o k o d je tetova odgoja Izaz iva čudesne pro­
mjene u s t a v o v i m a . M n o g e b a k e i d jedovi koji su svoju djecu odgajal i 
s trogo i k o n z e r v a t i v n o , o d j e d n o m postaju v r l o relaksirani i to lerantni 
prema u n u k o v i m n e p o d o p š t i n a m a . 
T r a d i c i o n a l n o shvaćanje u b a k a m a i d j e d o v i m a gleda d o b r o d u š n e , 
sijede a n đ e l e s b e s k r a j n o m strp l j i vošću i m o g u ć n o š ć u da b u d u kor i š ten i i 
i skor iš ten i . Ipak, danas se n e š t o od te s l ike p o s t u p n o mijenja. B a k e i dje­
d o v i sve su manje sk lon i t o m e da budu besplatni čuvar i djece. Čin i se da 
m o d e r n e b a k e v i še v o l e k r a t k e posjete, a o n d a dalje ž i v e v l a s t i t i m n e o v i s ­
n i m ž i v o t o m . 
H a d e r ( 1 9 6 5 . ) u s t a n o v i o je da stari roditelj i ipak imaju umirujući 
uč inak u ž i v o t u svoje djece i unuka. N j i h o v a pr isutnost m o ž e služit i k a o 
određeni k o r e k t o r ili s u d a č k a instanci ja pri donošenju od luke. N e o v i s n o o 
dobi n e k e odras le osobe, d o k l e g o d njezini roditelji ž i ve . Ima n e k o g a sta­
rijeg s v i še i skustva koji je m o ž e upozor i t i a k o n a p r a v i g lupost i , bez obz i ra 
na to p r i h v a ć a l i taj savjet ili ne. 
H o ć e l i u l o g a b a k e Ili d jeda bit i u g o d n a ili neće, ovis i o m n o g o o k o l ­
nosti, m e đ u osta l im, i o t o m e je l i bračni drug ž i v ili nije. Bi t i »jedina« 
baka ili »jedini« djed p r i l i č n o mijenja situaciju. T o , dalje, ov i s i i o f inan­
ci jskom stanju. A k o je o n o dobro, m o g u u ž i v a t i u kupovan ju d a r o v a unu­
c ima ili p a k u t o m e da im priušte putovan ja . 
Autor i se u g l a v n o m s lažu da se v išegeneraci jske obitelj i drže skupa 
p r v o t n o p u t e m ž e n s k e v e z e . Žensk i č l a n o v i obitl j i v iše su zainteresirani 
za obi te l j sko j e d i n s t v o n e g o muški . M a j k e bol je p a m t e rođendane, imen­
dane, godišnj ice. O n e organiz iraju posjete i susrete. 
Od p o s e b n o g je interesa dvostruka uloga odras log č lana v išegenera­
cijske obitelji. To je u jedno i i z v o r m n o g i h k o n f l i k a t a i nesporazuma. 
T a k v a odras la o s o b a m o r a Is todobno biti dijete svoj ih roditelja i roditelj 
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svojoj djeci. To su dvi je u l o g e koje se u praksi teško spajaju. Što su djeca 
manja-, to već i zaht jev stavljaju na svoje roditelje, ali je i v e ć a pr isutnost 
još ne prev iše star ih d jedova i baka. K a k o djeca rastu, t a k o se u l o g e mije­
njaju. D j e c a postaju sve samostalni ja, djed i b a k a sve stariji. Promjene su 
jedva vidl j ive, ali su s tvarne. J e d a n od najjasnijih pokazate l ja jest način 
donošenja od luka . Starost d o n o s i n e p o v r a t n o s t . O d r a s t a o m o r a donosit i 
sve v i še o d l u k a i mjesto svoj ih starih roditelja. To v iše vrijedi za žene 
n e g o za muškarce. M a j k e će se u donošenju o d l u k a v iše oslanjati na svoje 
kćeri n e g o o č e v i na s inove . 
D a n a s se s v e v i še g o v o r i o jednoj n o v o j po jav i : zapos len i d jedovi i 
bake. N e m a stat i s t ičk ih p o d a t a k a o toj pojavi , ali j e d n o je s igurno: nostal­
gična s l ika o baki koja t i h o sjedi i š tr ika p o m a l o i ščezava. D a n a š n j e bake, 
i m a m o dojam, n e k a k o su mlade, školovani je , imaju svoj pr ihod (mirov inu ) 
i prijatelje i z v a n kuće. A u p r a v o te o k o l n o s t i m o g u biti i z v o r prob lema, 
jer je jasno da se t a k v e b a k e i d jedovi neće o l a k o p o v u ć i u »svoj kutak«, 
n e g o i te k a k o že le da se osjeti n j ihova pr isutnost u obitel jskoj d inamici . 
P r o b l e m je teži, k a k o mi se čini iz prakse, k a d se radi o m u ž e v o j majci, 
koja, s j edne strane, ne m o ž e pr ihvat i t i snahu, a s druge strane sin je 
a f e k t i v n o još o v i s a n o njoj. O v a k v a situacija m o ž e doves t i do p r a v e kata­
strofe u bračnoj zajednici, čak do rastave. 
Slučaj i z S a v j e t o v a l i š t a : D o l a z i o t a c z b o g kćeri ( 1 8 god.) koja s labo 
uči i neza interes i rana je u školi. Sin (15 god.) ponav l ja razred. Situacija u 
kuć i : baka, koja ž i v i u k o n f l i k t u sa s n a h o m (dvi je dominira juće ženske 
figure) i pomir l j iv o t a c (koji djeluje k a o s labić) . D j e c a su nosioci s i m p t o ­
ma, a svi se t u ž e u p r a v o na b a k i n o miješanje u n j ihov obitel jski ž i v o t . 
O v a j nas slučaj u v o d i u treće podučje m o g u ć i h p r o b l e m a : unutarobi-
teijska ( intrafamil i jarna) d i n a m i k a . 
Ur2ntarobiteljika (intrafamilijarna) dinamika 
Obite l j sk i j e ž i v o t m r e ž a običaja, pr i lagodb i ( k o m p r o m i s a ) , č u v s t v e ­
nih o d n o s a , n a p e t o s t i i apatije, od ko j ih s v a k o raste ili se smanjuje k a k o 
koji č lan obitel j i stari. U n u t a r s v a k e obitel j i m o ž e m o p r o n a ć i č i tav i spek­
tar l judskog ponašanja. P o k u š a t ć e m o i s taknut i n e k e najvažnije m o m e n t e 
intraf imi l i jarne d i n a m i k e p o d v i d i k o m m o g u ć i h žarišta konf l ik ta . 
Na p r v o m mjestu treba s p o m e n u t i sukob (jaz) između generacija. 
U v i j e k je b i lo i b it će generaci jskog p r o b l e m a : n e m o g u ć n o s t da se r a z g o ­
vara, g ledanje na iste po jave s razl ič i t ih g ledišta, neosjet l j ivost za osje­
ćaje drugih, krit iz iranje ponašanja i v jerovanja drugoga. T r a d i c i o n a l n o , 
jaz i z m e đ u generaci ja znač i e m o c i o n a l n u ( č u v s t v e n u ) udal jenost i z m e đ u 
roditel ja i djece. A l i nije to jedini obl ik. A. A d l e r misl i da se p r v o r o đ e -
nac i posljednje dijete u jednoj obitelj i m o g u smatrat i dv jema razl ič i t im 
generaci jama. 
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N a j č e š ć e t e m e koje i zaz iva ju raskorak m e đ u generaci jama jesu pol i­
t ika, v last , seksua lno ponašan je i religija. P r e m a j e d n o m istraživanju 
(Lerner i dr., 1 9 7 1 ) , ado lescent i (prosječna dob 16 god. ) i odrasl i (pro­
sječna d o b 44 god. ) u 90''/o s lučajeva razl ikuju se s o b z i r o m na te teme. 
K o n f l i k t i z m e đ u generaci ja d o g a đ a se u g l a v n o m z b o g sadašnjih, aktual­
n ih tema, a u manje s o b z i r o m na tumačenje prošlosti.^ 
Generaci jski p r o b l e m u v e l i k e je prob lem komunikacija. Komunic i ra t i 
znač i b it i s h v a ć e n i s lušati o d g o v o r . Poč in je p r v i m d j e t e t o v i m p l a č e m i 
majč in im o d g o v o r o m n a taj p lač. N o o n o što neki roditelji n e m o g u ili 
ne ž e l e shvat i t i jest to da, k a k o djeca rastu, komunikac i ja postaje sve 
l ednakopravn i ja . I roditelj i moraju učit i od djece. Prije se u g l a v n o m g o v o ­
ri lo o utjecaju roditel ja na djecu; danas se sve više g o v o r i I o utjecaju 
djece na roditel je. 
Utjecaj roditelja na djecu. O d n o s i z m e đ u roditelja i djece k o m p l e k s n i 
je krug rec ipročnih o d n o s a koji su Is todobno stabilni i nestabi lni, p o z i ­
t ivn i i destrukt ivn i , d u g o r o č n i i kratkoročni . Roditel j i raz l ič i to utječu 
na ž i v o t djece: čuvaju ih, hrane, pribavljaju odjeću, pružaju zašt i tu, vred­
nuju ponašanje, sude u s u k o b i m a s braćom, mode l i su za nasl jedovanje, 
formiranju l ičnost i , uče djecu odgovara jućo j seksualnoj u loz i . M n o g i su 
se preplaši l i k a d su majke p o č e l e radit i : sve će te odgojne funkcije o t p a ­
sti, djeca će rasti »div l je«. M e đ u t i m , long i tud ina lna istraživanja i praće­
nja p o k a z a l a su da se djeca z a p o s l e n i h majki ipak ne razvijaju drukčije 
od djece majki koje su k o d kuće. S a m a o k o l n o s t da je majka odsutna veći 
d io v r e m e n a z b o g p o s l a nije d o v o l j n a da protumači e v e n t u a l n o nepri la-
gođenje d je te tova ponašanja. B i t n o za ovaj prob lem jest to da dijete shvat i 
z a š t o majka radi. 
Utjecaj djece na roditelje. Di je te u ve l ikoj mjeri utječe na ž i v o t i po­
našanje roditelja. N a v e s t ć e m o s a m o neke najčešće utjecaje. Rod i te l i i često 
mijenjaju ž i v o t n i stil n a k o n d je te tova rođenja. Mijenjaju se i nj ihovi sta­
v o v i i shvaćanja o odgo ju k a d se k o n k r e t n o dijete pojavi . Mijenja se i 
o d n o s i z m e đ u m u ž a i ž e n e : m o ž e biti p o z i t i v a n u smislu m e đ u s o b n a poma­
ganja, ali m o ž e Izazvat i suparn iš tvo, ili ići čak do razi laženja s o b z i r o m 
na p r a v i l a ponašanja I d je te tova prava . Rekreaci ja i vri jeme za razonodu 
postaju o v i s n i o djetetu i o b i č n o se reduciraju. D j e t e t o v a pr isutnost može, 
dalje, zaht i jevat i rad ika lne promjene u d n e v n i m običaj ima, pr i lagodbu vre­
m e n a i frekvenci je seksua lnog ž i v o t a , teške ž r t v e za osiguranje v last i t ih 
od jevn ih p r e d m e t a , k a t k a d zaht i jeva p r e k o v r e m e n i rad da b i se pr ibav io 
d o d a t n i n o v a c i td. 
S p o m e n u l i s m o po jam obitel jske pr i lagodbe. Pri t o m e se misl i na nor­
m a l n o i d o b r o funkcioniranje jedne obitelji. S t im u v e z i ima nek ih z a n i m ­
ljivih p o d a t a k a . A k o se o t a c i majka s lažu u t o m e k a k o treba da izg leda 
' Usp. L. J. BISCHOF, nav. d}. str, 296. 
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svojoj djeci. To su dvi je u l o g e koje se u praks i t e š k o spajaju. Što su djeca 
manja, to već i zaht jev stavljaju na svoje roditelje, ali je i v e ć a pr isutnost 
još ne prev iše starih d jedova i baka. K a k o djeca rastu, t a k o se u l o g e mije­
njaju. D j e c a postaju sve samostalni ja, djed i b a k a sve stariji. Promjene su 
j edva v id l j ive, ali su s tvarne. J e d a n od najjasnijih pokazate l ja jest način 
donošenja od luka. Starost donos i n e p o v r a t n o s t . O d r a s t a o m o r a donosit i 
sve v i še o d l u k a i mjesto svoj ih starih roditelja. To v iše vrijedi za žene 
n e g o za muškarce. M a j k e će se u donošenju o d l u k a v iše oslanjati na svoje 
kćeri n e g o o č e v i na s inove . 
D a n a s se s v e v i še g o v o r i o jednoj n o v o j po jav i : zapos len i d jedovi i 
bake. N e m a stat i s t ičk ih p o d a t a k a o toj pojavi, ali j e d n o je s igurno: nosta l­
gična s l ika o baki koja t i h o sjedi i štr ika p o m a l o i ščezava. Današn je bake, 
i m a m o dojam, n e k a k o su mlade, školovani je , imaju svoj pr ihod (mirov inu ) 
i prijatelje i z v a n kuće. A u p r a v o te o k o l n o s t i m o g u biti i z v o r problema, 
jer je jasno da se t a k v e b a k e i d jedov i neće o l a k o p o v u ć i u »svoj kutak«, 
n e g o i te k a k o že le da se osjeti n j ihova pr isutnost u obiteljskoj d inamici . 
P r o b l e m je teži , k a k o mi se č in i iz prakse, k a d se radi o m u ž e v o j majci, 
koja, s jedne strane, ne m o ž e pr ihvat i t i snahu, a s druge strane sin je 
a f e k t i v n o još o v i s a n o njoj. O v a k v a situacija m o ž e dovest i do p r a v e kata­
strofe u bračnoj zajednici, čak do rastave. 
Slučaj i z S a v j e t o v a l i š t a : D o l a z i o t a c z b o g kćeri (18 god.) koja s labo 
uči i neza interes i rana je u školi. Sin (15 god.) ponav l ja razred. Situacija u 
kuć i : baka, koja ž i v i u k o n f l i k t u sa s n a h o m (dvi je domlnlrajuće ženske 
f igure) i pomir l j iv o t a c (koji djeluje k a o slabić). D j e c a su nosioci s impto­
ma, a svi se t u ž e u p r a v o na b a k i n o miješanje u n j ihov obiteljski ž i v o t . 
O v a j nas slučaj u v o d i u treće poduč je m o g u ć i h p r o b l e m a : unutarobi-
celjska (Intrafamil l jarna) d i n a m i k a . 
Unittarohiteljska (intrafamilijarna) dinamika 
Obite l j sk i j e ž i v o t m r e ž a običaja, pr i lagodb i ( k o m p r o m i s a ) , č u v s t v e ­
nih o d n o s a , n a p e t o s t i i apatije, od ko j ih s v a k o raste ili se smanjuje k a k o 
koji č lan obitel j i stari. U n u t a r s v a k e obitel j i m o ž e m o p r o n a ć i č i tav i spek­
tar l judskog ponašanja. P o k u š a t ć e m o i s t a k n u t i n e k e najvažnije m o m e n t e 
intraf imi l l jarne d i n a m i k e p o d v i d i k o m m o g u ć i h žarišta konf l ik ta . 
Na p r v o m mjestu treba s p o m e n u t i sukob (jaz) između generacija. 
U v i j e k je b i lo i b it će generaci jskog p r o b l e m a : n e m o g u ć n o s t da se razgo­
vara, gledanje na iste po jave s raz l ič i t ih g ledišta, neosjet l j ivost za osje­
ćaje drugih, krit iz iranje ponašanja i v jerovanja drugoga. Trad ic iona lno, 
jaz i z m e đ u generaci ja znač i e m o c i o n a l n u ( č u v s t v e n u ) udal jenost Između 
roditel ja i djece. A l i nije to jedini obl ik. A. A d l e r misl i da se p r v o r o đ e -
n a c i posl jednje dijete u jednoj obitelj i m o g u smatrat i dv jema raz l ič i t im 
generaci jama. 
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N a j č e š ć e t e m e koje i zaz iva ju raskorak m e đ u generaci jama jesu pol i­
t ika, v last , seksua lno ponašan je i religija. P r e m a j e d n o m istraživanju 
(Lerner i dr., 1 9 7 1 ) , ado lescent i (prosječna dob 16 god. ) i odrasl i (pro­
sječna d o b 44 god. ) u 90"/o s lučajeva razl ikuju se s o b z i r o m na te teme. 
K o n f l i k t I z m e đ u generaci ja d o g a đ a se u g l a v n o m z b o g sadašnjih, aktua l­
n ih tema, a u manje s o b z i r o m na tumačenje proš lost i . ' 
Generaci jski p r o b l e m u v e l i k e je prob lem komunikacija. Komunic i ra t i 
znač i b i t i s h v a ć e n i s lušati o d g o v o r . Poč in je p r v i m d j e t e t o v i m p l a c e m i 
majč in im o d g o v o r o m n a taj p lač. N o o n o što neki roditelji n e m o g u ili 
ne ž e l e shvat i t i jest to da, k a k o djeca rastu, komunikac i ja postaje sve 
Jednakopravni ja. I roditelj i moraju učit i od djece. Prije se u g l a v n o m g o v o ­
ri lo o utjecaju roditel ja na djecu; danas se sve više govor i i o utjecaju 
djece na roditel je. 
Utjecaj roditelja na djecu. O d n o s i z m e đ u roditelja i djece k o m p l e k s n i 
je krug rec ipročnih o d n o s a koji su i s t o d o b n o stabilni i nestabi lni, poz i ­
t ivn i i destrukt ivn i , d u g o r o č n i i kratkoročni . Roditel j i raz l ič i to utječu 
na ž i v o t djece: čuvaju ih, hrane, pribavljaju odjeću, pružaju zašt i tu, vred­
nuju ponašanje, sude u s u k o b i m a s braćom, model i su za nasl jedovanje, 
formiranju l ičnost i , uče djecu odgovara jućo j seksualnoj u loz i . M n o g i su 
se preplaš i l i k a d su majke p o č e l e radit i : sve će te odgo jne funkcije o t p a ­
sti, djeca će rasti »div l je«. M e đ u t i m , long i tud ina lna istraživanja i praće­
nja p o k a z a l a su da se djeca z a p o s l e n i h majki ipak ne razvijaju drukčije 
od djece majki koje su k o d kuće. S a m a o k o l n o s t da je majka odsutna veći 
d io v r e m e n a z b o g p o s l a nije d o v o l j n a da protumači e v e n t u a l n o neprila-
gođenje d je te tova ponašanja. B i t n o za ovaj prob lem jest to da dijete shvat i 
z a š t o majka radi. 
Utjecaj djece na roditelje. Di je te u ve l ikoj mjeri utječe na ž i v o t i po­
našanje roditelja. N a v e s t ć e m o s a m o neke najčešće utjecaje. Rodite l j i često 
mijenjaju ž i v o t n i stil n a k o n d jetetova rođenja. Mijenjaju se i n j ihovi sta­
v o v i i shvaćanja o odgo ju k a d se k o n k r e t n o dijete pojavi . Mijenja se i 
o d n o s i z m e đ u m u ž a i ž e n e : m o ž e biti p o z i t i v a n u smislu m e đ u s o b n a p o m a ­
ganja, ali m o ž e i z a z v a t i suparn iš tvo, ili ići čak do razi laženja s o b z i r o m 
na p r a v i l a ponašanja i d j e te tova prava. Rekreaci ja i vr i jeme za razonodu 
postaju ov i sn i o djetetu i o b i č n o se reduciraju. D j e t e t o v a pr isutnost m o ž e , 
dalje, zaht i jevat i rad ika lne promjene u d n e v n i m običaj ima, pr i lagodbu vre­
m e n a i frekvenci je seksua lnog ž i v o t a , teške ž r t v e za osiguranje v last i t ih 
od jevn ih predmeta, k a t k a d zaht i jeva p r e k o v r e m e n i rad da b i se pr ibav io 
d o d a t n i n o v a c i td. 
S p o m e n u l i s m o po jam obitel jske pr i lagodbe. Pri t o m e se misl i na nor­
m a l n o i d o b r o funkcioniranje j edne obitelji. S t i m u v e z i ima nek ih z a n i m ­
ljivih p o d a t a k a . A k o se o t a c i majka s lažu u t o m e k a k o treba da i zg leda 
' Usp. L. J. BISCHOF, nav. dj. str. 296. 
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nj ihova ( idealna) obi te l j , o n a ć e o b i č n o bit i d o b r o pr i lagođena. D o b r u pri­
l a g o d b u m o ž e m o o č e k i v a t i i o n d a kada se n j i h o v o mišljenje o Idealnoj 
obitel j i n e p o k l a p a s a s t v a r n o m , ali s e m e đ u s o b n o s lažu. D o poremećaja 
d o l a z i a k o se roditel j i m e đ u s o b n o ne s lažu s o b z i r o m na idealni ob l ik svoje 
obitelji. 
K a d dvo je ljudi osnuje obitel j , s v a k a o s o b a donos i svoj program ide­
ja. S a d se moraju dal je razvi jat i zajedničke ideje koje su o b i č n o k o m p r o ­
mis. Do t e š k o ć a d o l a z i k a d svak i partner s t rogo drž i ideje koje j e pr isvoj io 
u obitelji iz koje pot ječe. D i j e t e ko je ž i v i i raste u o v a k v o m d v o s t r u k o m 
programu ideja, u t ra jnom je kon f l ik tu . A k o se proistovjet i s majčinim 
programom, sukob l java se s o c e m . A k o p r e u z m e o č e v e p o j m o v e i njegov 
sustav, sukobl java se s majkom.* D a k l e , koji g o d sustav ideja preuzme, na­
lazi se u k o n f l i k t u i s tvara se osjećaj kr ivnje z b o g n e p r a v d e nanesene dru­
g o m roditel ju. M o ž d a j e t o jedan o d r a z l o g a z a š t o danas i m a t o l i k o bezvo l j ­
ne, apat ične djece: to su z a p r a v o depres ivna djeca. 
S m a t r a m kor i sn im osvrnut i se ovd je na neke najčešće sustave ideja, 
o d n o s n o predrasude koje su pr i sutne u po jed inčevu ž i v o t u , ali, n a r a v n o i u 
n jegovu pr i s tupu drugima.^ (1 ) Da b u d e m sretan, p o t r e b n o je da u s v a k o m 
p o t h v a t u uspijem. (2 ) Da b u d e m sretan, p o t r e b n o je da me uvi jek svi ljudi 
vo le . (3 ) D i v n o je bit i p o p u l a r a n , g l a s o v i t i b o g a t ; a strašno je biti n e p o ­
pularan i osrednji. (4 ) A k o pogri ješim, znač i da sam nesposoban. (5) M o j a 
vr i jednost k a o o s o b e ov is i o t o m e što drug im mis le o meni . (6 ) A k o se net­
ko ne s laže sa m n o m , z n a č i da me ne vo l i . S r o d n a su o v i m p r a v i l i m a dru­
ga koja K. H o r n e y n a z i v a »tiranija moranja«. N a j č e š ć a su: (1 ) Ja m o r a m 
biti p o t p u n o v e l i k o d u š a n , obazr i v , hrabar, nesebičan. (2) M o r a m bit i savr­
šeni roditel j, prijatelj, s tudent, učenik. (3 ) N i k a d se ne smijem osjećati po­
vri jeđen; uvi jek m o r a m bit i sretan i veseo . (4 ) U v i j e k m o r a m biti spontan. 
(5) U v i j e k m o r a m bit i uspješan. 
H t i o b ih s p o m e n u t i još j edan i z v o r m n o g i h napetos t i u obi te l j skom 
ž i v o t u : planiranje u obitelji. M o ž e m o r a z l i k o v a t i dvi je vrs te p laniranja: 
d n e v n o i d u g o r o č n o . D n e v n o planiranje o d n o s i se na vri jeme ustajanja, 
obroka, lijeganja, š k o l s k i h a k t i v n o s t i djece, upotrebu automobi la , kupnju 
itd. Obitel jski je ž i v o t koord in i ran i sustav običaja t a k o da i najlabilnija 
obite l j m o r a p lanirat i svoje a k t i v n o s t i . P e r i o d i č n o planiranje m o ž e bit i se­
z o n s k o ( rođendan, l jetovanje) i e p i z o d i č n o (sa s v r h o m da se r i ješ i neki bu­
dući p r o b l e m , npr. kupnja ili prodaja a u t o m o b i l a iU k u ć e , upis djece u 
ško lu, štednja i potrošn ja ob i te l j skog b u d ž e t a ) . O v a m o spada i planiranje 
djece. D n e v n o planiranje o b i č n o je z a d a t a k ž e n e o d n o s n o majke. Ž e n a 
n ikad nije » s a m o d o m a ć i c a i majka« n e g o je uvi jek organ izator obite l jskog 
ž i v o t a . 
* N. PESESCHKIAN, Positive Familientherapie, Fischer, Frankfurt 1980, str. 217. 
' A. T. BECK, Cognitive Therapy and the Emotional Disorders, IUP, New York 
1976, str. 255—257. 
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P o t r e b n o je reći nelvol iko riječi i o planiranju budžeta. P r o b l e m se 
javl ja u obi te l j ima sa srednj im p r i h o d o m : imaju dovo l jan pr ihod da m o ­
gu planirat i , ali nemaju d o s t a da b i m o g l i ispunit i žel ju s v a k o g a č lana. 
D u v a l l ( 1 9 7 1 . ) p r e d l a ž e pet uobičajenih s is tema k a k o obitelji barataju n o v ­
cem: (1 ) mi lost in jar : jedan č lan obitelj i izdaje n o v a c p r e m a potreb i ; (2) 
blagajnik: jedan č l a n obitelj i o d g o v o r a n je za budžet, ali ne daje po potre­
bi n e g o s v a k o m e daje o d r e đ e n u s v o t u koju ovaj troši p r e m a želji i potrebi ; 
(3) podi je l jeno: za v e ć e i z d a t k e o d g o v o r a n je muž, a za d n e v n u n a b a v k u 
ž e n a ; (4 ) za jedno: račune p l a ć a b i lo koji partner, o v i s n o o situaciji; (5) 
b u d ž e t : i zdac i se unapri jed planiraju; os tatak ide u za jedničku kasu koja se 
troši s a m o p r e m a d o g o v o r u . 
V e ć ova j l e t imičan preg led m o g u ć i h pr is tupa za jedn ičkom n o v c u daje 
naslut i t i da to područje nije uvi jek bez prob lema. U m n o g i m obitel j ima 
u p r a v o je to trajni i z v o r k o n f l i k a t a i n e z a d o v o l j s t a v a . 
Prevencija i terapija 
Što se m o ž e učin i t i da bi se izbjegli nepotrebni konf l ik t i u obite l jskom 
sustavu? Iransko-njemački l i ječnik N o s s r a t Peseschkian, utemelj itel j t zv . 
p o z i t i v n e obitel jske terapije, n a o v o pitanje o d g o v a r a j e d n o m izrekom 
istočnjačke m u d r o s t i : »Slušaj, s tablo, da s i na vr i jeme promi jeni lo mjesto, 
ne bi t rebalo podni jet i n i o k r u t n o s t sjekire, ni oštr inu pi le!« J e d n a od t ip ič­
nih o z n a k a duševn ih, p s i h o s o m a t s k i h i ps ihosocja lnh poremećaja jest jedno­
stranost ideja i u p o r n o prianjanje uz njih. V las t i te se ideje g r č e v i t o brane, 
jer s v a k o o d s t u p a n j e od njih znač i o p a s n o s t za ident i te t . To o s o b i t o vrijedi 
kad su u g r o ž e n i p o j m o v i koji stoje u p o z a d i n i shvaćanja obitel jske rav­
noteže . U t o m slučaju p o k a ž e se nesposobnost pr i lagođivanja, tj. ods tupa­
nja od ideje. T i p i č a n je slučaj k a d roditelj i prisil javaju svu svoju djecu da 
idu na fakul tet , ili u g l a z b e n u školu, jer ne m o g u podnos i t i ideju da im 
dijete bude »ob ičan« radnik, d o k su oni inte lektualc i . Odstupan je od svo­
jih ideja d o z i v e k a o o p a s n o s t za ob i te l j sku ravnotežu.® 
N e s p o s o b n o s t pr i lagodbe, o d n o s n o odstupanja o d v l a s t i t o g sustava dr. 
Peseschk ian i lustrira p o d a t k o m iz ps ihologi je ž ivot in ja. K a ž u da mačkice, 
a k o im j e za vr i jeme p r v i h t jedana ž i v o t a d o p u š t e n o g ledat i s a m o v o d o ­
r a v n e ili s a m o o k o m i t e crte, postaju »slijepe« za drugu mogućnost . T a k o 
» v o d o r a v n e « m a č k e p o t p u n o i z g u b e orijentaciju u svi jetu s o k o m i t i m cr­
tama, i obratno . O v a j eksper iment m o ž e se usporedi t i sa s ituaci jom čovjeka 
koji je o d r a s t a o s o d r e đ e n i m k a l u p o m ideja i po jmova. T k o se u svojoj 
obitelji n a u č i o p o n a š a t i po j e d n o m m o d e l u ul judnosti, teško se snalazi u 
svijetu drukči j ih običaja. 
Terapi jski proces ide za t im da rask l ima o v e krute sustave ideja i poj­
m o v a i da p o k a ž e druge m o g u ć n o s t i . A t e h n i k a se sastoji u »promjeni po-
• N. PESESCHKIAN, nav. dj., str. 182—184. 
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ložaja« (stajal išta), š to se p o s t i ž e rasvjetl jenjem ideja. R a d i se, dakle, o 
nekoj vrsti spoznajne terapije. To znač i da se nastoji shvat i t i relativnost 
pojmova, ideja, vr i jednosnih sudova, i da suprotan po jam ne znač i n u ž n o 
opasnost n e g o prošir ivanje v las t i ta h o r i z o n t a . To omoguću je redefiniciju si­
tuacije i prona lažen je a l ternat i vn ih rješenja. N i j e svrha terapeuta da auto­
r i tat ivno razbija krute p o j m o v e i da p o n u d i j ednako t a k o krute m o g u ć n o ­
sti, n e g o da p o m o g n e osobi s p o z n a t i koja je ideja vod i , k a m o je v o d i i kak­
va mito logi ja stoji u p o z a d i n i . N a r a v n o , odstupanje od prijašnjih uvjere­
nja i čvrs t ih običaja m o ž e d o v e s t i do zamršaja čak i v last i ta ident i teta. 
Stoga se to ne radi n a g l o n e g o p o s t u p n o . A u t o r i o p e t preporučuje jednu 
istočnjačku m u d r o s t : Stare običaje ne val ja j e d n o s t a v n o izbacit i k roz pro­
zor, n e g o ih treba, p o p u t d r a g o g a gosta, ispratiti do vrata. M u d r o s t je to 
koja ne vrijedi s a m o za I s t o k n e g o i za Z a p a d , i ne s a m o za obitel jski ž i­
v o t n e g o za s v a k o p o d r u č j e l judskog ž i v o t a : ne valja g r č e v i t o prianjati n i 
za što š to nije A p s o l u t n o , jer će nas pregaz i t i promjena v r e m e n a n e u m o -
Ijivošću n o v i h ideja i n o v i h ob l ika. Ne m o ž m o se otet i do jmu da se i ovd je 
ostvaruje bibli jska p o r u k a o i d o l i m a : s v e š to nije Bog, a čovjek ga apsolut i-
zira. spada u svijet ido la . A ido l i č ine nesretn im — to vrijedi i za obitel j­
ski ž i v o t . 
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